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412 Agnieszka HerdanNiezbydnym elementem efektywnego funkcjonowania audytuwewnytrznego jest przygotowanie pisemnych procedur kontroliw poszczeg6lnych obszarach. W chwili obecnej najwiyksze trudnosci zaobserwowac mozna w ramach opracowywania procedur w zakresie zwrotu srodk6w publicznych oraz zarz&dzania i kontroli srodk6w z Unii Europejskiej (zob. rys. 4). 
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Rys. 4. Obszary wyst�powania pisemnych procedur 
Zr6dlo: opracowanie wlasne: Informacja na temat kontroli finansowej i audytu we­
wn�trznego w JSFP - grudzien 2005, http://finanse-publiczne.pl/artykul.php?view=38 
Podsumowanie - Gmina to najmniejsza jednostka samor�du terytorialnego, maj&­ca za zadanie zaspokajanie potrzeb spolecznosci lokalnej.- Gminy, wykonuj&c swe zadania, administruj& srodkami komunal­nymi, jak r6wniez mag& pozyskiwac srodki finansowe z innychir6del, w tym z Unii Europejskiej. Zarz&dzanie publicznymi srod­kami wymaga wprowadzenia mechanizm6w kontrolnych, jak r6w­niez szerszego spojrzenia i wskazania sposob6w efektywniejszegogospodarowania powierzonym mieniem. Miejsce audytu wewnytrznego w systemie kontroli 413 - Zadania te ma spelniac nowy element kontrolno-doradczy, jakimjest audyt wewnytrzny.- Wiykszosc jednostek utworzyla, co prawda, kom6rki audytu we­wnytrznego, ale nie wszystkie elementy tego nowego rozwi&zaniazostaly wprowadzone. Sprawia to, ze nie jest on w stanie sprawniefunkcjonowac i realizowac zalozonych cel6w.Literatura 1. Chojna-Duch E., Kontrolafinansowa i audyt- ustawowe implikacje. I Kon­ferencja ,,Kontrola i audyt w administracji publicznej. Stan i perspektywy",Warszawa 2003.2. Czewinski K., Grocholski H., Podstawy audytu wewn{?trznego, Wydawnic­two LINK, Szczecin 2003.3. Informacja na temat kontroli finansowej i audytu wewn{?trznego w JSFP -grudzien 2005, http://finanse-publiczne.pl/artykul.php?view=384. Kazmierczak D., Zasady kontroli fmansowej i audytu wewn{?trznego w jed­nostkach sektora finans6w publicznych, ,,Rachunkowosc Budzetowa"7(2002).5. Kosek-Wojnar M., Surowka K., Finanse samorzqd6w terytorialnych, Wy­dawnictwo Akademii Ekonomicznej, Krakow 2002.6. M. Jastrzybska, Zarzqdzanie finansami gmin, Wydawnictwo Uniwersytec­kie Gdanskie, Gdansk 1999.7. Misiiig W., Przeslanki funkcjonowania systemu kontroli i nadzoru w sekto­rze finans6w publicznych, VI Miydzynarodowy Kongres Kontroli i AudytuWewnytrznego, Krakow, 17 czerwca 2004.8. Palecki L., Gminy pod scianq, ,,Rzeczpospolita" nr 203(2004), s. B6.9. Podr�cznik audytu wewn{?trznego w administracji publicznej, MinisterstwoFinans6w, Warszawa 2002.10. Sonta W., Finanse samorzqdu terytorialnego, Politechnika Radomska, Ra­dom 2001.11. Standardy audytu wewn{?trznego w jednostkach sektora finans6w publicz­nych, Ministerstwo Finans6w, Warszawa 2003. 12. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. 0 finansach publicznych (DzU 2003 r. nr15, poz. 148 ze zm.). I . , :i ,. ;! 'ij:,1 11/ ,,, ,. ·'1 �., �··: ;I) ·jl ,1 !, I, .I ·'i•,, i'I ,I .,, ;j: ,II ·ii 
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